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de Métodos y técnicas de investigación histórica
en el Centro UNED Melilla
El número 40 de la revista Aldaba representa la trayectoria existosa de una iniciativa
que el Centro UNED-Melilla puso en marcha en el otoño de 1983. Este número refleja
una renovada etapa de firme consolidación que, actualmente, se beneficia de un reconoci-
do prestigio y una amplia andadura que posiciona a esta revista en un puesto merecido en el
campo de la investigación.
Este capítulo pretende exponer aquellas cuestiones que han sido tratadas en la revista
Aldaba a lo largo de toda su trayectoria. A partir de una exposición cronológica de los índices
de cada número se apreciará la variedad temática, debates y reflexiones que han dinamizado
la publicación. Del mismo modo, evidencia la amplia participación de investigadores, profe-
sores o especialistas que forman parte de la historia de la revista del Centro UNED-Melilla.
Finalmente, un índice general de autores cierra el capítulo. Esta relación alfabética
facilitará la consulta de todas las personas que han colaborado con sus artículos, cuyas
investigaciones han sido el soporte fundamental de una publicación que hoy alcanza el
número 40. De los autores y sus estudios se nutre la Aldaba y es intención de esta revista
continuar incrementando la participación, diversificar hacia nuevas áreas de pensamiento y
seguir cumpliendo con el nivel académico y científico que con los años ha adquirido.
Índice General Cronológico
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 1, octubre-noviem-
bre de 1983.
Consejo de Redacción, “Presentación”
Estudios:
Sultana Wahnón Bensusan, “La historicidad de la poesía de Miguel Fernández”, 1-16.
Ana María Riaño López, “Transcripción y breve estudio de una versión en ladino del libro
de Rut”, 17-26.
María Isabel Montoya Puertas, “Sobre el arte de la caza”, 27-34.
José Manuel Calzado Puertas, “El láser en la industria química del futuro”, 35-43.
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Encarna Cabello, “Descripción del medio marroquí en Madrid” 45-51.
Guillermo Orozco Pardo, “La cárcel como instrumento de la violencia institucional”, 53-61.
Dolores Aguirre García, “Arte Hispano-Musulmán del siglo X: El arte califal”, 63-75.
Temas de Melilla:
Francisco Saro Gandarillas, “Melilla: Cien años de hallazgos arqueológicos”, 77-84.
Reseñas bibliográficas:
Teresa Rizo Gutiérrez, “R. Fernández Ballesteros y J.A.I. Carrobles, Evaluación conductual
o metodología y aplicaciones”, 85-86.
Alicia Benarroch, “Albert Einstein y Leopold Infeld, La física, aventura del pensamiento”,
86-88.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 2, 1984.
Carlos Collado Mena, “Reflexiones sobre el constitucionalismo español y la Constitución
de 1978”, 7-29.
Francisco Samaranch Kirner, “Sentido y alcance del anti-idealismo de Ortega y Gasset”,
31-44.
Marta Mata, “Renovación pedagógica”, 45-60.
Encarnación Varela, “Una aproximación hispánica a Debora Barón”, 61-69.
Simón Benguigui Levy y Miguel García Carrascosa, “Historia geológica de la Luna”, 71-83.
Javier Gutiérrez Pellejero, “Aproximación al Impuesto sobre el Patrimonio Neto”, 85-108.
Vicente Moga Romero, “Melilla en la visión de la novela histórica: 1921(Aproximación en
tres textos)”, 109-121.
María del Carmen Marcos Casquero, “Acercamiento a la Sociolingüística”, 123-131.
Reseñas bibliográficas:
Gómez Bernardi, J. Mª. “A. Ortega. Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Ingresos
y gastos”, 135.
Vicente Moga Romero, “D. Cantimori. Humanismo y religiones en el Renacimiento”,
135- 138.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 3, 1984. Coordinador
de este número Vicente Moga Romero.
Vicente Moga Romero, “Introducción: “Aldaba” versus Melilla, 1984", 7-9.
Laura Cantón Fernández y Ana Riaño López, “El ámbito modernista de Melilla”, 11-25.
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Francisco Saro Gandarillas, “Municipalidad y Administración Local, antecedentes de la Cons-
titución del Ayuntamiento de Melilla”, 27-40.
Santiago Domínguez, “Breve historia de las Islas Chafarinas”, 41-50.
José Manuel Cabo Hernández, “Laridos y aves marinas de las aguas de Melilla”, 51-66.
Juan Antonio González García, “La Mar Chica: un extraño ecosistema”, 67-72.
Henk Driessen, “Preludio a un estudio de Melilla: la perspectiva de un “outsider””, 73-78.
Ricardo Crespo, “Algunos aspectos del Quijote”, 79-88.
Retazos históricos:
León Levy, “El expediente Picasso”, 89-92.
Reseñas bibliográficas:
Miguel Fernández, “Encarna León: Este caudal de mis palabras mudas”, 93.
Laura Cantón, “Sultana Wahnon: El irracionalismo en la poesía de Miguel Fernández”, 94.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 4, 1985.
José Megías Aznar, “Una lectura de la trilogía rural de Federico García Lorca”, 7-34.
Miguel Molina Martínez, “Claves de interpretación de la realidad hispanoamericana”, 35-46.
Soledad Ballesteros Jiménez, “La posibilidad de mejorar científicamente la inteligencia”, 47-62.
Pedro J. Perales Larios, “José M. Álvarez de Sotomayor, un poeta olvidado”, 63-72.
Feliciano Delgado, “Maimónides, pensamiento, influencia y actualidad”, 73-88.
José Luis Fernández de la Torre, “Para una lectura de El Mago”, 89-92.
Tema de Melilla:
Antonio Bravo Nieto, “Algunos aspectos de la proclamación de la República en Melilla:
abril elecciones Municipales, 1931”, 93-110.
Reseñas bibliográficas:
Vicente Moga Romero, “Manuel Moreno Fraginals: La historia como arma y otros estudios
sobre esclavos, ingenios y plantaciones”, 111-112.
Ana María Riaño López, “José Amador de los Ríos: Historia social, política y religiosa de
los judíos de España y Portugal”, 112-114.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 5, 1985. Coordinador
de este número Vicente Moga Romero.
I Introducción
Vicente Moga Romero, coordinador del nº 5, “Escribir nuestra historia”, 7-9.
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II Estudios
Claudio A. Barrio y Fernández de Luco. Dibujos Juan Carlos Feliú, “Proto-historia melillense:
Fenicios y Cartagineses”, 11-21.
Francisco Saro Gandarillas, “La expansión urbana de Melilla: aproximación a su estudios”,
23-35.
Antonio Bravo Nieto. Dibujos Jesús M. Sáez Cazorla, “Aproximación a un estudio sobre lo
ornamental en la arquitectura de Melilla. El barrio del Real: un ejemplo de la impronta
modernista”, 35-53.
Ginés Sanmartín Solano, “La Compañía Española de Minas del Rif (1907-1984)”, 55-74.
Juana Alias Rodríguez, “Melilla en el período comprendido entre febrero y julio de 1936”,
75-82.
Marcos M. García Velasco. Guillermo Sarmiento Zea. Alejandro del Canto Bossini, “Análi-
sis estructural del comercio en Melilla”, 83-95.
III Melilla en la Dictadura de Primo de Rivera
José Javier González Sánchez, “El proceso Berenguer: sus efectos en Melilla”, 97-106.
Paulina Morala Martínez, “Reformas de la Administración Local durante la Dictadura: de
la Junta de Arbitrios a la Junta Municipal (1923 - 1927)”, 107-120.
María Josefina García Alonso, “La enseñanza en Melilla durante la Dictadura de Primo de
Rivera”, 121-132.
Francisca González Sorroche, “El somatén. Su formación en Melilla (1923 - 1929)”, 133-154.
Rosa María Montero Madrid, “La catástrofe de Cabrerizas (Melilla, 26 de septiembre de
1928)”, 155-168.
IV Fuentes para el estudio de la historia de Melilla
Vicente Moga Romero, “Fuentes hemerográficas para la historia de Melilla: La hemeroteca
Municipal de Madrid”, 169-190.
Jesús F. Salafranca Ortega, “Fuentes documentales para la historia de Melilla. La Vicaría de
África del Archivo Diocesano de Málaga”, 191-197.
V Retazos
León Levy, “La colectividad judía en Melilla”, 199-203.
VI Reseñas bibliográficas
Rafael Yus Ramos y José Manuel Cabo Hernández, “Rafael Yus Ramos y José Manuel Cabo
Hernández. Didáctica de las Ciencias Naturales en marco extraescolar”, 205.
Ana Riaño, “A.M. Riaño López, M.J. Macarro Heredia, M.C. Escribano de la Cal, M.T.
Rizo Gutiérrez y M. Domínguez Puente. Estudio demográfico y sociológico de la Tercera
Edad en Melilla”, 205-207.
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Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 6, 1986.
José Muñoz Domínguez, “La fiscalidad de los territorios de Ceuta y Melilla”, 7-30.
Joaquín Rodríguez Puget, “Los ingenieros militares en el urbanismo de Melilla”, 31-46.
Federico Cristófol de Alcaraz, “La protección de los consumidores y usuarios en materia de
precios”, 47-50.
Jesús Leonardo González Vázquez, “Louis Aragón: Intelectuales españoles y la Guerra Ci-
vil”, 51-56.
Simón Benguigui Levy, “Morfología Funcional en cefalópodos y trilobites”, 57-62.
Gonzalo Miragaya García y Alicia Benarroch Benarroch, “Aprovechamiento de los lodos
urbanos en la agricultura”, 63-70.
Juan José Sánchez de Horcajo, “Autoestima socio profesional del maestro rural”, 71-81.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 7, 1987.
E. Martín, “Introducción”, 6
Eustaquio Martín Rodríguez, “La desorganización organizada en la teoría educativa. Hacia
un nuevo realismo pedagógico”, 7-20.
Sara Morgenstern de Finkel, “La crisis del Narcisismo en la teoría educativa. Hacia un
nuevo realismo pedagógico”, 21-28.
Ana Sacristán Lucas, “En torno al currículum oculto”, 29-36.
Teresa Bardisa, “La dirección de centros educativos: un problema”, 37-46.
Jurjo Torres Santomé, “La evaluación cualitativa en educación”, 47-60.
Roberto Aparici Marino, “Innovación educativa y alfabetización audiovisual”, 61-66.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 8, 1987.
José María González Ruíz, “El intelectual y el compromiso religioso en una sociedad de-
mocrática”, 7-16.
Carlos Moya, “El intelectual y el compromiso docente en una sociedad democrática”, 17-22.
Juan Guerrero Zamora, “Teatro, televisión, cultura y otras manzanas (con o sin gusano) en
la misma cesta”, 23-36.
Hermógenes Sáinz, “Televisión y literatura”, 37-42.
Rocío Gutiérrez González, “Nacionalismos en el Maghreb”, 43-54.
León Levy, “Un viajero medieval. Benjamín de Tudela”, 55-58.
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Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 9, 1987, dedicado a:
Monográfico sobre Melilla. Coordinador de este número Vicente Moga Romero.
I Introducción
José Megías Aznar, “Aldaba-Melilla: llamar a la puerta de la Historia”, 14-19.
II Estudios
Eloy Martín Corrales, “Aproximación al estudio del corsarismo español en el litoral
norteafricano en el siglo XVIII”, 25-40.
Carlos Posac Mon, “Melilla celebra en 1820 el restablecimiento de la Constitución de Cádiz”,
41-54.




José Antonio Ferrer Benimeli, “Tres documentos y situaciones de la Masonería en Melilla y
Tetuán”, 71-82.
Manuel de Paz Sánchez; Adoración Perpén Rueda, Luis González Duque; Vicente Moga
Romero y Ramón Felipe González, “La supuesta influencia político-ideológica de la Maso-
nería española a través de testimonios norteafricanos: comentarios a una visión sesgada”,
83-96.
Arqueología
Enrique González Cravioto, “Economía de la ciudad antigua de Rusadir”, 97-120.
Carlos Posac Mon, “Las perspectivas arqueológicas de Melilla”, 121-126.
Rafael Fernández de Castro y Pedrera, “La necrópolis púnica y romana de Melilla”, 127-138.
Modernismo
Claudio Barrio Fernández de Luco, “Arquitectura en la Melilla Moderna”, 139-142.
Francisco Saro Gandarillas, “Algo sobre Enrique Nieto”, 143-148.
Antonio Bravo Nieto, “La decoración en fachadas como determinante básico de la arqui-
tectura melillense”, 149-154.
Juana Alias Rodríguez, “Breve estudio de la Iglesia Castrense de la Purísima Concepción”,
155-160.
IV Notas
Jesús Sáez Cazorla, “La maqueta de Melilla de León Gil de Palacio (1846)”, 161-166.
José Salvador Miras, “Factores y dinámica atmosférica del clima de Melilla”, 167-176.
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V Textos para la Historia de Melilla
Luis Morales y Reyes, “Descripción de las funciones ejecutadas en la Plaza de Melilla en
celebridad del juramento que han prestado sus guarniciones, empleados y vecinos a la
Constitución política de la Monarquía española, formada por un ciudadano, amante y fiel
observador de este sagrado código”, 177-188.
Vicente Moga Romero, edición, introducción y notas, “Melilla & Plazas Menores (Chafari-
nas; Vélez de la Gomera; Alhucemas) en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
de España y sus posesiones de ultramar”, 189-224.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº10, 1988.
Francisco Javier Yuste Grijalba, “Concepto de Salud”, 7-18.
María Pinto Molina, “Las técnicas documentales en el proceso de aprendizaje”, 19-28.
Ángel Granda Vera, “Distribución y habitar de las algas de las costas de Melilla”, 29-38.
María Teresa Gilbert Maceda, “Edith Sitwell (1887 - 1964)”, 39-44.
Mª Antonia Álvarez Calleja, “¿Autobiografía o ficción?”, 45-48.
Julián Morales Navarro, “Antecedentes Históricos de la Sociología del conocimiento”, 49-67.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº11, 1988.
Soledad Ballesteros Jiménez, Directora de las Jornadas, “Presentación del número
monográfico de la revista Aldaba dedicado a las jornadas de psicología”, 7-9.
José Luis Pinillos, “La Psicohistoria y el Naturalismo Psicológico”, 11-24.
José Luis Fernández Trespalacios, “El conexionismo”, 25-40.
Juan Mayorga, “Unidad y diversidad en la Psicología”, 41-68.
Soledad Ballesteros Jiménez, “Psicología básica y Psicología aplicada”, 69-82.
Helio Carpintero, “La psicología en España, ciencia y profesión”, 83-92.
José Luis Pinillos,–”Lección magistral de apertura del curso 87/88", 93-102.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº12, 1988.
Ana María Riaño López, “Acerca de la poesía israelí contemporánea: Zelda Mishkovsky”,
7-14.
Manuel Suances Marcos, “La aportación de Seneca al estoicismo romano”, 15-20.
María Antonia Álvarez, “Raíces europeas en la obra de Henry James”, 21-24.
Carmen Camero Pérez, “Duración y ritmo en la “nouvelle” de entreguerras”, 25-34.
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Isabel Gutiérrez Román, “Juan Ramón Jiménez, perfil biográfico y poético”, 35-46.
Ana Zapata Navarro, “Literatura y realidad: el cuento maravilloso”, 47-56.
Carmen González Escudero, “El elemento “agua” en los poemas de la antología poética de
Joaquín Benito de Lucas”, 57-66.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº13, 1989.
José Megías Aznar, “Presentación”, 7-10.
Antonio González Bueno, “Algo más de doscientos años de preocupación por la naturaleza
en Melilla y su tierra”, 11-28.
José Manuel Cabo Hernández, “Perspectivas medioambientales en Melilla”, 29-36.
Ángel Enrique Salvo Tierra, “Historia de la flora mediterránea”, 37-44.
Antonio Manuel Escámez Pastrana, “Las Islas Chafarinas y su problemática medio ambiental”,
45-70.
Jaime Rodríguez Martínez, “Oceanografía del Mar de Alborán”, 71-88.
Antonio Manuel Escámez Pastrana, “Los helechos: elementos esenciales en la conservación
de nuestra flora”, 79-118.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº14, 1989.
Joaquín Summers Gámez, profesor titular de Física, UNED, “Presentación. Seminario Ciencia
y Sociedad”, 7-8.
Sebastián Dormido y J.M. de la Cruz, “Inteligencia Artificial: pasado presente y futuro”, 9-22.
José Luis Tellería, “Importancia de España en la conservación de la Naturaleza”, 23-30.
Manuel Espinosa, “Impacto de la Biotecnología en la sociedad: presente y futuro”, 31-38.
Joaquín Summers Gámez, “La ciencia en la sociedad: Inteligibilidad e influencia”, 39-52.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº15, 1990. Coordinador
de este número Vicente Moga Romero.
I Introducción
Vicente Moga Romero, coordinador del monográfico, “Aldaba de Melilla: La historia inte-
resada”, 9-12.
II Estudios
Antonio Bravo Nieto, “La ocupación de Melilla en 1497 y las relaciones entre los Reyes
Católicos y el Duque de Medina Sidonia”, 15-37.
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Salvador Gallego Aranda, “La construcción del edificio de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Melilla: Enrique Nieto”, 39-48.
Paloma Moratinos Bernardi, “Vidrieras de Adolph Seiler en Melilla: Estudio iconográfico”
49-64.
Adoración Perpén Rueda y Vicente Moga Romero, “Carlota O’Neill: una mujer en la gue-
rra de España”, 65-82.
Ali Mohamed Laarbi, “Contribución para la comprensión del Áfricanismo español”, 83-88.
Jesús Salafranca Ortega, “Costumbres religiosas de los judíos melillenses”, 89-111.
III Monográfico: Campaña del Rif (1909)
Juan Díez Sánchez, “Melilla 1909: Álbum gráfico” 115-170.
Francisco Saro Gandarillas, “Aproximación a una bibliografía crítica sobre la “Campaña del
Rif ” de 1909", 171-199.
IV Reseñas
Antonio Bravo Nieto, “Melilla en el Siglo XVI a través de sus fortificaciones, por Antonio
Bravo Nieto y Jesús Sáez Cazorla”, 199-200.
Adoración Perpén Rueda, “Melilla la codiciada y los buscadores del pan: Novela por Juan
Berenguer Rodríguez”, 200-201.
Vicente Moga Romero, “Catálogo sistemático (CDU) de la sección de Melilla de la Biblio-
teca Pública Municipal (año 1988), por Vicente Moga Romero”, 201- 202.
José Megías Aznar, “El libro de Tamar, por Almudena Guzmán”, 203-204.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº16, 1991, dedicado a:
Monográfico Melilla. Coordinador de este número Vicente Moga Romero.
I Introducción
Vicente Moga Romero, coordinador, “Introducción”, 9.
II Estudios
Paloma Moratinos Bernardi, “Joyería Púnica en Melilla: Los pendientes de la necrópolis del
Cerro de San Lorenzo”, 13-26.
Mustafa Akalay Naser, “Gaudí el Tangerino, Un proyecto inédito: Las misiones Franciscanas
de Marruecos”, 27-36.
Salvador Gallego Aranda, “La biblioteca de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Melilla”, 37-48.
José Luis Fernández de la Torre, “Notas para un análisis de la poesía de Miguel Fernández”,
49-60.
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II Apuntes
Manuel Soria Pérez, “Desertización en África”, 61-66.
Ali Mohamed Laarbi, “La lengua heredada y el uso que se hace de ella”, 67-72.
Ángel Pérez González, “Apuntes sobre el nacionalismo en el Rif ”, 73-76.
José Javier García Salama, “Filatelia e historia: la campaña de los sellos (1893-1894)”, 77-92.
IV Monográfico: IKelaia
Lucas Calderón y Adela Ana Ponce Gómez, “Itinerario místico-mágico por Ikelaia: Morabos,
leyendas y tradiciones populares”, 93-108.
V Reseñas
Claudio Barrio Fernández de Luco, “Enrique Gozalves Cravioto. La ciudad antigua de
Rusadir, aportaciones a la historia de Melilla en la antigüedad”, 109-110.
Daniel Uchen, “Antonio Bravo Nieto y Vicente Moga Romero. Melilla, imágenes de su
historia: álbum de cromos”, 110-111.
Rafael Vélez, “Vicente Moga Romero, Julia Rodríguez Picazo, Amelia Reyes López. Histo-
ria ilustrada de Melilla: Las edades históricas de una ciudad mediterránea”, 111-112.
Vicente Moga Romero, “Francisco Carcaño Mas. Melilla. Rifeñerías. Las plazas menores
de África”, 112- 115.
Pablo García Baena, “Arcadio López-Casanova. Razón de iniquidad”, 115-117.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 17, 1991, dedicado
a: Facsímil nº 1, El Contagio de El Peñón de Vélez de la Gomera 1744. Editor de este
número Vicente Moga Romero.
Vicente Moga Romero, “El Peñón de Vélez de la Gomera en 1743: La ciudadela y la peste
negra”, 11-28.
Thomas Exarch, Juan de Figueroa y Joseph Serrano, “El contagio de el peñón que acredita los
famosos tropheos de la facultad médica: individual descripción de la constitución pestilente
que padeció aquella plaza el año 1743. Edición facsímil de la publicación original impresa en
Málaga en 1744 por Thomas Exarch, Juan de Figueroa y Joseph Serrano”, 34-164.
“Álbum fotográfico del Peñón de Vélez de la Gomera”, 168-181.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº18, 1992.
Blas Jesús Imbroda Ortiz, profesor-tutor de Derecho Penal, UNED Melilla, “Introduc-
ción”, 7-8.
Manuel Rodríguez López, Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, “La prisión
provisional en la doctrina del tribunal Constitucional”, 9-30.
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José María Navarrete Urieta, Catedrático de Derecho Penal, “El nacimiento de la idea de
culpabilidad”, 31-42.
Enrique Ruiz Vadillo, presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, vocal perma-
nente de la Comisión General de Codificación y profesor de Universidad, “El derecho
penal en la encrucijada del año 2000”, 43-64.
Blas Jesús Imbroda Ortiz, profesor-tutor de Derecho Penal, UNED Melilla, abogado, “El
delito de impago de prestaciones por separación, divorcio o nulidad de matrimonio”, 65-74.
Aldaba, Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº19, 1992, dedicado a:
Monográfico sobre la cultura tamazight: Amazigh-Tamazight, Debate Abierto. Edi-
tor de este número Vicente Moga Romero.
Vicente Moga Romero, “La identidad Tamazight: Debate abierto”, 9-14.
Rachid Ahmed Raha, “La cultura Tamazight: un tabú incomprensible”, 15-27.
Mohamed Chtatou, Said Jilali, Cadi Kaddour, “La lengua tamazight: presente y futuro”, 29-38.
Ahmed Boukous, “Notas en torno a la problemática actual de la lengua Tamazight”, 39-43.
Naimia Moufra, “Datos de gramática contrastiva rifeño-española”, 45-74.
Mimunt Chaloukh, “El diccionario español-rifeño de Esteban Ibáñez: sus aportaciones a la
lexicografía rifeña”, 75-89.
José Ignacio Valverde Martín, Halifa Kaddur Mohamed, Yamila Mohamed Maanan, “Una
orientación propedéutica al amásigt hablado en Melilla”, 91-115.
Abdeluahab Hammouti, “La familia rifeña y el espacio”, 117-124.
El - Hassan Doudoh, “La mujer rifeña: un ejercicio de la evolución de la sociedad bereber”,
125-131.
David M. Hart, “Tradición, continuidad y modernidad en el derecho consuetudinario islá-
mico: ejemplos del marruecos bereber y de las agencias tribales Pujtunes de Pakistan”,
133-150.
Tassadit Yacine, “Cultura y Sociedad: el ejemplo de Kabilia”, 151-163.
Mimun Ahmed Aziza, “Contribución al estudio de la emigración rifeña a Argelia 1832-
1856”, 165-181.
María Rosa de Madariaga, “Melilla y la fiebre minera en el primer cuarto del siglo XX”,
183-202.
Hussein Bouzalmate, “Amazigh 92: por la creación del centro de estudios Amazigh”, 203-211.
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